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Sembah dan sujud syukurku panjatkan kepada Allah SWT yang telah 
memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga mengantarkan penulis kepada saat 
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hidayah serta rahmatNya.  
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Peningkatan Kemampuan Meringkas Teks Berita dari Media Koran dengan 
Metode Cooperative Script (CS) pada Siswa Kelas VIII MTs. Ma’arif 
Karanggede Boyolali Tahun Ajaran 2010/2011 
Lisa Indah Iriyanti, A 310 070 084. Progam Studi Pendidikan Bahasa, 
Sastra Indonesia dan Daerah . Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011, 83 halaman. 
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 
meringkas teks berita pada siswa kelas VIII MTs. Ma’arif Karanggede Boyolali 
Tahun Ajaran 2010/2011, secara khusus untuk mengetahui peningkatan meringkas 
teks berita, mengetahui motivasi belajar, mengetahui persepsi dan tanggapan 
siswa kelas VIII MTs. Ma’arif Karanggede Boyolali Tahun Ajaran 2010/2011 
setelah mengikuti pembelajaran menulis teks berita melalui metode CS . Bentuk 
penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Sasaran penelitian ini adalah 
meningkatnya kemampuan siswa kelas VIII MTs Ma’arif Karanggede Boyolali 
setelah meringkas teks berita melalui metode CS. Sumber data penelitian ini 
adalah aktivitas siswa kelas VIII MTs. Ma’arif Karanggede Boyolali saat 
pembelajaran meringkas teks berita melalui metode CS, guru mata pelajaran 
Bahasa Indonesia dan peneliti.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
observasi atau pengamatan, wawancara, teknik tes atau pemberian tugas, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
teknik analisis kritis.  
Hasil nilai pada prasiklus yang sudah mencapai kriteria ketuntasan 
minimal sebanyak 31 siswa, mengalami peningkatan pada siklus I sebanyak 35 
siswa, dan pada siklus II sebagian besar siswa mampu mendapatkan nilai 
ketuntasan minimal kecuali 1 siswa. Pada hasil nilai rata-rata kelas dimana pada 
prasiklus sebesar 60,59 mengalami peningkatan pada siklus I sebesar 62,69 dan 
pada siklus II sebesar 64,97. 
 
Kata Kunci: Teks Berita, Motivasi belajar, Metode Cooperative Script (CS), 
Siklus. 
 
 
 
 
 
 
